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Анализ современных проектов развития систем магистрального тру-
бопроводного транспорта углеводородов позволил сделать вывод о преоб-
ладании проектов, осуществление которых планируется в стесненных усло-
виях, в частности, сближения с объектами инфраструктуры. При анализе  
и прогнозировании риска аварий линейной части магистральных газопрово-
дов (МГ) особо важным представляется учет факторов влияния, провоциру-
ющих аварийность линейной части газопровода и дополнительных  
(компенсирующих) мероприятий (КМ), направленных на обеспечение без-
опасности МГ. 
При прогнозировании риска аварий [1] и планировании мероприятий, 
направленных на обеспечение безопасности МГ в стесненных условиях воз-
можно применение прецедентной экспертной системы, и использование 
принципов «расстановки» барьеров безопасности. Для оптимального ис-
пользования и практического внедрения опыта осуществления проектов 
строительства и реконструкции МГ представляется целесообразным веде-
ние базы знаний, имеющей в своей структуре разработанный Классифика-
тор мероприятий, направленных на обеспечение безопасности МГ [2]. 
Предлагаемый подход предусматривает: 
– анализ сведений о факторах влияния, присущих конкретному объ-
екту; 
– использование Классификатора КМ при выборе дополнительных 
мероприятий; 
– применение адаптированной концепции расстановки «барьеров без-
опасности» при выборе КМ; 
– оценку экономической целесообразности внедрения дополнитель-
ных мероприятий. 
Описание процесса выбора дополнительных мероприятий, направ-
ленных на обеспечение безопасности МГ на каждой из стадий осуществле-
ния инвестиционного проекта приведено на рисунке 1. 
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Рис. 1. Процесс планирования мероприятий  
по обеспечению безопасности магистральных газопроводов 
 
Рассмотренный подход нашел отражение в разработанной Интеллек-
туальной системе поэтапного планирования мероприятий, обеспечивающих 
безопасность магистральных трубопроводов, зарегистрированной Феде-
ральной службой по интеллектуальной собственности (Роспатент). Свиде-
тельство о государственной регистрации программы для ЭВМ № 
2018611235 от 26.01.2018. 
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